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Введение. Одной из статей баланса древе-
сины распиливаемых бревен являются опилки. 
Они получаются при делении бревна с получе-
нием необрезных досок на головном бревно-
пильном оборудовании и при последующей 
торцовке досок. Расчет количества опилок, 
образующихся при продольной распиловке бре-
вен, обычно определяется произведением числа
________________________________ 
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пропилов, длины и диаметра бревна на середине 
его длины, поправочный эмпирический коэффи-
циент, учитывающий способ распиловки. Этот 
коэффициент при распиловке бревен вразвал на 
необрезные доски, как правило, принимается 
равным 0,73 [1, с. 57], или 0,75 [2, с. 54], а для 
первого прохода при распиловке с брусовкой – 
0,63 или 0,65 по тем же источникам. При распи-
ловке вразвал на толстые доски такой коэффици-
ент принимается 0,7, а на тонкие доски – 0,8 [3,  
с. 55]. Считается, что все пропилы имеют одина-
ковую длину, которая равна длине бревна. 
Таким образом, очевидно, что эта известная 
методика определения количества опилок от 
продольной распиловки бревен на доски связана 
с допущениями, которые вызывают при выпол-
нении таких расчетов существенные погрешно-
сти конечного результата. Опилки, которые об-
разуются при торцовке пиломатериалов, ввиду 
их незначительного количества, как правило, 
вообще не учитываются. 
Выполнение теоретических исследований 
по раскрою пиловочных бревен, необходимость 
получения наиболее достоверных данных при 
решении производственных задач, связанных с 
обоснованным планированием раскроя и нор-
мированием расхода сырья, пилопродукции и 
образующихся отходов, а также с определением 
компонентов баланса древесины, требуют зна-
ния строгих положений, относящихся к расчету 
количества опилок. 
В этой связи в настоящей статье приводится 
вывод строгих формул для расчета количества 
опилок, образующихся при продольной распи-
ловке бревен на необрезные доски и при их по-
перечном раскрое, в частности, при торцовке. 
Основная часть. Принимая форму бревна за 
усеченный параболоид вращения с длиной L, 
радиусами соответственно нижнего R и верхнего r 
торцов, объем V2s опилок пары продольных сим-
метричных пропилов шириной s с учетом обо-
значений, сделанных на рис. 1, выражается урав-
нением (1). 
 
Рис. 1. К определению объема опилок 
пары продольных симметричных пропилов 
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После выполнения интегрирования (1), пре-
образований и подстановки R = D / 2, r = d / 2, 
e = E / 2, где D и  d диаметры нижнего и верх-
него торцов бревна соответственно, а E – рас-
стояние между внутренними плоскостями сим-
метричной пары пропилов, объем V2s опилок 
данной пары пропилов выразится ниже форму-
лой (2) (табл. 1). 
Формула (2) справедлива в тех случаях, ко-
гда обе (внутренняя и внешняя) плоскости дан-
ной пары симметричных пропилов не выходят 
за пределы верхнего торца бревна, т. е. при ус-
ловии, E ˂ d и E + 2s ˂ d. 
При невыполнении отмеченного выше ус-
ловия для формулы (2) с использованием (1) 
аналогично, но применяя те же подынтеграль-
ные функции и соответствующие пределы ин-
тегрирования, характеризирующие положение 
текущей пары симметричных пропилов, приво-
дим ниже формулы для определения их объема 
в следующих случаях. 
Условие E ˂ d  и E + 2s ˂ D, т. е. внутренняя 
плоскость пары симметричных пропилов не вы-
ходит за область диаметра верхнего торца брев-
на, а наружная плоскость этой пары симметрич-
ных пропилов лежит в сбеговой зоне бревна, и 
тогда объем опилок такой пары пропилов опи-
сывает формула (3) (табл. 1). 
Условие E ≥ d   и  E + 2s ˂ D. Когда пара 
симметричных пропилов находится в сбеговой 
зоне бревна, то объем опилок такой пары про-
пилов описывает формула (4) (табл. 1). 
С целью дать полное законченное описание 
возможных случаев положения пары симметрич-
ных пропилов с расширением параметров, харак-
теризующих форму бревен, положение и ширину 
пропила, необходимо отметить такие варианты. 
Условие  E ˂ d   и E + 2s ≤ D. Когда соот-
ветственно внутренняя плоскость пары сим-
метричных пропилов не выходит за пределы 
диаметра верхнего торца бревна и наружная 
плоскость этой пары симметричных пропилов 
поглощает пределы нижнего торца бревна, то 
объем опилок такой пары пропилов описывает 
формула (5) (табл. 1). 
Условие E ≥ d и E + 2s ≤ D. Когда пара сим-
метричных пропилов проходит так, что их внут-
ренняя плоскость лежит в зоне сбега бревна, и 
наружная плоскость этой пары симметричных 
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пропилов поглощает оставшуюся область 
нижнего торца бревна, то объем опилок описы-
вает формула (6) (табл. 1).  
Кроме рассмотренных вариантов положения 
пары боковых симметричных пропилов в поста-
вах с четным количеством досок имеет место 
сердцевинный пропил. Формула для определения 
объема опилок сердцевинного пропила получает-
ся, если в формуле (2) принять Е = 0, а параметр 
E + 2s, заменить шириной пропила  s  этого серд-
цевинного пропила. Объем опилок этого сердце-
винного пропила описывает формула (7) (табл. 1). 
Следует отметить, что формулы (2), (3), (4), 
(5), (6) и (7) имеют общую методологию. Благо-
даря такому математическому приему достига-
ется возможность вести разные научные иссле-
дования, связанные с практическим лесопилени-
ем. При этом названные формулы имеют единое 
прикладное значение, что показывается далее. 
Формула (2) может быть использована для 
определения объема пары симметрично распо-
ложенных в поставе необрезных досок или 
двухкантных брусьев, длина которых равна 
длине бревна. 
Таблица 1 
Формулы для расчета количества опилок при выпиловке необрезных досок 
№ Наименование, условие и формула для расчета количества опилок при выпиловке необрезных досок 
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По формулам (3) и (4) можно вычислять 
объем пары необрезных сортиментов, которые 
имеют на своих наружных пластях непропилен-
ные участки. При урезке непропиленного участ-
ка можно воспользоваться формулой (2), в кото-
рой длину бревна нужно заменить фактической 
длиной получаемой (после урезки) пары досок 
(брусьев), а диаметр верхнего торца бревна не-
обходимо заменить расчетным диаметром брев-
на в месте укорачивания таких сортиментов. 
Кроме выше отмеченного, для такого при-
менения формул (2), (3) и (4) в них следует за-
менить текущий параметр Е на Ев, который ха-
рактеризует расстояние между симметричными 
внутренними пластями досок (брусьев), а пара-
метр Е + 2s на Ен, который характеризует рас-
стояние между симметричными наружными 
пластями этих досок (брусьев). 
В случае вычисления объема пары централь-
ных необрезных досок (двухкантных брусьев) в 
формуле (2) параметр Е необходимо заменить на 
ширину пропила s, что в данном случае характе-
ризует расстояние Ев между внутренними пластями 
пары центральных досок (двухкантных брусьев), 
а параметр Е + 2s на Ен, который характеризует 
расстояние между симметричными наружными 
пластями рассматриваемой пары досок. 
Формулы (5) и (6) могут быть использованы 
для определения объема двух горбылей, полу-
чаемых при распиловке бревен вразвал или в 
первом проходе при распиловке бревен с бру-
совкой. В данном применении параметр Е необ-
ходимо заменить на параметр Ег = Е + 2s, кото-
рый характеризует расстояние между пластями 
горбылей. Причем при Ег ˂ d, справедлива фор-
мула (5), а при Ег ≥ d применяется формула (6).  
Формула (7) может быть использована для 
определения объема сердцевинной необрезной 
доски или двухкантного бруса. Для этого при-
менения необходимо параметр s заменить тол-
щиной требуемой сердцевинной необрезной 
доски или двухкантного бруса. 
Аналитические расчеты по выведенным 
формулам (2), (3), (4), (5), (6) и (7) являются 
громоздкими и трудоемкими. Для подготовки 
автоматизации расчетного процесса по пере-
численным формулам входящие переменные 
представим в долях диаметра верхнего торца 
бревна, а именно: D = Kd, E = αd, s = τd, где K – 
коэффициент сбега бревна; α и τ − доли диа-
метра верхнего торца бревна, выражающие со-
ответственно Е – расстояние между внутрен-
ними плоскостями симметричной пары пропи-
лов – и s – ширину пропила. При этом объем 
бревна, принимаемого за усеченный параболо-
ид вращения, находится по известной формуле:  
( )2 2бр 1 .8LdV Kπ= −  
С учетом последнего выход опилок η2s 
в процентах от объема бревна представим 
в виде такого соотношения 22
бр
100ss
V
V
= %η . Та-
ким образом, это соотношение в развернутом 
изложении представлено формулами (8), (9), 
(10), (11), (12) и (13), сведенными в таблицу 2. 
Для выполнения компьютерного расчета по 
формулам (8)–(13) был разработан алгоритм, 
составлена программа, которая реализована на 
ЕС-1020. Расчетные выходы опилок в процен-
тах от объема бревна, исходя из положения 
пропила и его ширины, сведены в таблицу 3, 
содержание которой в 1984 г. намечалось к пе-
чати в виде 4 графиков (приложение 2). 
Для коэффициентов сбега бревен, не приве-
денных в таблице 3, выход опилок определяет-
ся по смежным разделам «Коэффициент сбега 
бревна K = E / d…» таблицы 3 с последующей 
интерполяцией суммы найденных значений для 
бревен, имеющих фактически иной нужный ко-
эффициент сбега. 
Использование материалов таблицы 3 пока-
зывается на следующих примерах. 
П р и м е р  1. Требуется определить коли-
чество опилок, получающихся при распиловке 
вразвал бревна d = 20 см, длиной L = 6 м 
и коэффициентом сбега K = 1,20 на необрез-
ные доски по поставу 
40 32 19
2 2 2
− − . Ширина 
пропила s = 3,2 мм = 0,018d.  
В таблице 3 в разделе «Коэффициент сбе-
га K = D / d = 1,20», в столбце «ширина про-
пила τ = s / d в долях диаметра верхнего тор-
ца бревна» по строке «0,018», учитывая, что в 
примере задан четный постав, находим в 
столбце «сердцевинный пропил» и читаем 
количество опилок в процентах от объема 
бревна – «2,07». 
Расстояние между внутренними плоскостя-
ми пары пропилов, охватывающих пару цен-
тральных досок толщиной 40 мм, равно расходу 
ширины постава на эту пару досок, т. е. E = s + 
+ 2(a + y) = 3,6 + 2(40 + 1,2) = 86,6 мм, где s − 
ширина пропила, a и y	соответственно номи-
нальная толщина доски и припуск на усушку. 
Этот расход ширины постава E в долях верхне-
го торца бревна составляет: α = E / d = = 86,0 / 
200 = 0,43. Эта величина лежит в строке 
«0,018» в интервале столбцов «0,40» и «0,45», 
для которых соответственно читаем количество 
опилок в процентах от объема бревна – «3,83» 
и «3,75». Путем интерполяции этих показате-
лей для требуемого значения 0,43 вычисляем 
количество опилок в процентах от объема 
бревна, а  именно: 3,83 – (3,83 – 3,75) / (0,45 –  
– 0,40) × (0,43 – 0,40) = 3,78. 
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Таблица 2 
Формулы для расчета выхода опилок в процентах от объема бревна при выпиловке необрезных досок 
№ Наименование, условие и формула для расчета количества опилок при выпиловке необрезных досок
(8) 
Пара боковых пропилов, α < 1 и α + 2τ < 1 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) }
24 2
2 4
22 2 2 2 2
2 2 2 2
200 23 arcsin arcsin 2 5 2 2
3 1
2 5 2 3 arcsin 2 arcsin
2 5 2 2 1 2 5 2 1
s K KK KK
K K K
⎧ α + τ α⎛ ⎞ ⎡ ⎤η = − + α + τ − α + τ ×⎨ ⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠π − ⎩
× − α + τ − α − α − α − ⎡ α + τ − α⎤ −⎣ ⎦
⎡ ⎤− α + τ − α + τ − α + τ + α − α − α⎣ ⎦
 
(9) 
Пара боковых пропилов, α < 1 и α + 2τ < К 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
24 2
2 4
22 2 2 2 2 2 2
200 23 arcsin arcsin 2 5 2 2
3 1
2 5 2 3 arcsin 5 2 1
2
s K KK KK
K K K
⎧ α + τ α⎛ ⎞ ⎡ ⎤η = − + α + τ − α + τ ×⎨ ⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠π − ⎩
⎫π⎛ ⎞× − α + τ − α − α − α − − α + α − α − α ⎬⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎭
 
(10) 
Пара боковых пропилов, α ≥ 1 и α + 2τ ≤ К 
( )
( ) ( ) ( ) ( ) }
4
2 4
2 22 2 2 2 2 2
200 23 arcsin arcsin
3 1
2 5 2 2 2 5 2
s K K KK
K K K K
⎧ α + τ α⎛ ⎞η = − +⎨ ⎜ ⎟⎝ ⎠π − ⎩
⎡ ⎤+ α + τ − α + τ − α + τ − α − α − α⎣ ⎦
 
(11) 
Пара боковых пропилов, α < 1 и α + 2τ ≤ К 
( ) ( )
( )
4 2 2 2 2
2 4
2 2 2
200 3 arcsin 5 2
23 1
3 arcsin 5 2
2
s K K KKK
E d E d E
⎡ π α⎛ ⎞η = − − α − α − α −⎜ ⎟⎢ ⎝ ⎠π − ⎣
⎤π⎛ ⎞− − α + − −⎜ ⎟ ⎥⎝ ⎠ ⎦
 
(12) 
Пара боковых пропилов, α ≥ 1 и α + 2τ ≤ К 
( ) ( )4 2 2 2 22 4200 3 arcsin 5 223 1s K K KKK
⎡ ⎤π α⎛ ⎞η = − − α − α − α⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠π − ⎣ ⎦  
(13) 
Сердцевинный пропил (из формулы (8), где α = 0 и α + 2τ = τ) 
( ) ( ) ( )4 2 2 2 2 2 22 4200 3 arcsin 5 2 3arcsin 5 2 13 1s K K KKK τ⎡ ⎤η = + τ − τ − τ − τ + τ − τ − τ⎢ ⎥⎣ ⎦π −  
 
Аналогично определяем процент опилок 
двух пар пропилов, охватывающих две боковые 
пары досок толщиной 32 мм и 19 мм со сторо-
ны их наружных пластей.  
Для этих пропилов расстояние между их 
внутренними плоскостями соответственно равно 
расстоянию между наружными пластями рас-
сматриваемых пар досок, т. е. имеем 159,2 мм и 
205,6 мм или в долях верхнего торца бревна со-
ответственно α = E / d = 159,2 / 200 = 0,80 и 
205,6 / 200 = 1,03. 
По этим данным столбец «0,80» и 1,03, при-
чем для последней величины также путем интер-
поляции значений столбцов «1,00» и «1,05» ана-
логично, как и в случае выше, имеем количество 
опилок в процентах от объема бревна, а именно: 
«2,77» и 1,46 – (1,46  – 0,93) / (1,05 – 1,00) × (1,03 – 
– 1,00) = 1,14. 
Следовательно, в итоге по этому поставу ко-
личество опилок в процентах от объема бревна 
составило 2,07 + 3,78 + 2,77 + 1,14 = 9,76%. 
Следует отметить, что известная методика 
определения опилок через диаметр бревна на се-
редине его длины и поправочные эмпирические 
коэффициенты 0,73 и 0,75 дают увеличенное 
значение количества опилок: 10,56% и 10,85% 
Результаты расчета объема опилок п р и -
м е р а  1 сведены в таблицу 4, где даны также 
п р и м е р ы  2 и 3, для которых в примечании 
к таблице 4 дано соответствующее пояснение 
с порядком интерполяции итоговых значений 
по формуле (14). 
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Таблица 3 
Выход опилок в процентах от объема бревна при выпиловке необрезных досок 
Ширина 
пропила 
τ = s / d 
в долях 
диаметра 
верхнего 
торца бревна 
Выход опилок в процентах от объема бревна 
сердце-
винного 
пропила 
двух симметричных боковых пропилов 
при расстоянии α = E / d между их внутренними плоскостями 
в долях диаметра верхнего торца бревна 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 
Коэффициент сбега бревна K = D / d = 1,10 
0,005 0,61 1,21 1,21 1,20 1,19 1,18 1,16 1,14 1,12 1,09 1,06 
0,006 0,73 1,45 1,45 1,44 1,43 1,41 1,39 1,37 1,34 1,31 1,27 
0,007 0,85 1,69 1,69 1,68 1,66 1,64 1,62 1,59 1,56 1,53 1,48 
0,008 0,97 1,93 1,93 1,92 1,90 1,88 1,85 1,82 1,79 1,74 1,70 
0,009 1,09 2,18 2,17 2,15 2,14 2,11 2,08 2,05 2,01 1,96 1,91 
0,010 1,21 2,42 2,41 2,39 2,37 2,35 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 
0,011 1,33 2,66 2,65 2,63 2,61 2,58 2,54 2,50 2,45 2,39 2,33 
0,012 1,45 2,90 2,89 2,87 2,85 2,81 2,78 2,73 2,67 2,61 2,54 
0,013 1,57 3,14 3,13 3,11 3,08 3,05 3,01 2,95 2,89 2,83 2,75 
0,014 1,70 3,38 3,35 3,32 3,28 3,24 3,18 3,12 3,04 2,96 2,86 
0,015 1,82 3,63 3,61 3,59 3,56 3,52 3,47 3,41 3,34 3,26 3,17 
0,016 1,94 3,87 3,85 3,83 3,79 3,75 3,70 3,63 3,56 3,47 3,37 
0,017 2,06 4,11 4,09 4,06 4,03 3,98 3,93 3,86 3,78 3,69 3,58 
0,018 2,18 4,35 4,33 4,30 4,26 4,21 4,15 4,08 4,00 3,90 3,79 
0,019 2,30 4,59 4,57 4,54 4,50 4,45 4,38 4,31 4,22 4,12 4,00 
0,020 2,42 4,83 4,81 4,78 4,74 4,68 4,61 4,53 4,44 4,33 4,21 
0,021 2,54 5,07 5,05 5,02 4,97 4,91 4,84 4,76 4,66 4,55 4,42 
0,022 2,66 5,32 5,29 5,26 5,21 5,15 5,07 4,98 4,88 4,76 4,62 
0,023 2,79 5,56 5,53 5,49 5,44 5,38 5,30 5,21 5,10 4,97 4,83 
0,024 2,91 5,80 5,77 5,73 5,68 5,61 5,53 5,43 5,32 5,19 5,04 
0,025 3,03 6,04 6,01 5,97 5,91 5,84 5,76 5,65 5,54 5,40 5,24 
0,026 3,15 6,28 6,25 6,21 6,15 6,07 5,98 5,88 5,75 5,61 5,45 
0,027 3,27 6,52 6,49 6,44 6,38 6,31 6,21 6,10 5,97 5,82 5,65 
0,028 3,39 6,76 6,73 6,68 6,62 6,54 6,44 6,33 6,19 6,04 5,86 
0,029 3,51 7,00 6,97 6,92 6,85 6,77 6,67 6,55 6,41 6,25 6,07 
0,030 3,63 7,24 7,21 7,16 7,09 7,00 6,90 6,77 6,63 6,46 6,27 
0,031 3,75 7,48 7,45 7,39 7,32 7,23 7,12 6,99 6,84 6,67 6,48 
0,032 3,87 7,72 7,69 7,63 7,56 7,46 7,35 7,22 7,06 6,88 6,68 
0,033 4,00 7,97 7,93 7,87 7,79 7,69 7,58 7,44 7,28 7,09 6,88 
0,034 4,12 8,21 8,17 8,10 8,03 7,93 7,80 7,66 7,50 7,31 7,09 
0,035 4,24 8,45 8,40 8,34 8,26 8,16 8,03 7,88 7,71 7,52 7,29 
0,036 4,36 8,69 8,64 8,58 8,49 8,39 8,26 8,11 7,93 7,73 7,49 
0,037 4,48 8,93 8,88 8,82 8,73 8,62 8,48 8,32 8,15 7,94 7,70 
0,038 4,60 9,17 9,12 9,05 8,96 8,85 8,71 8,55 8,36 8,15 7,90 
0,039 4,72 9,41 9,36 9,29 9,19 9,08 8,94 8,77 8,58 8,36 8,10 
0,040 4,84 9,65 9,60 9,52 9,43 9,31 9,16 8,99 8,79 8,56 8,30 
0,041 4,96 9,89 9,84 9,76 9,66 9,54 9,39 9,21 9,01 8,77 8,51 
0,042 5,08 10,13 10,07 10,00 9,89 9,77 9,61 9,43 9,22 8,98 8,71 
0,043 5,21 10,37 10,31 10,23 10,13 10,00 9,84 9,65 9,44 9,19 8,91 
0,044 5,33 10,61 10,55 10,47 10,36 10,23 10,06 9,87 9,65 9,40 9,11 
0,045 5,45 10,85 10,79 10,70 10,59 10,46 10,29 10,09 9,87 9,61 9,31 
0,046 5,57 11,09 11,03 10,94 10,83 10,68 10,51 10,31 10,08 9,81 9,51 
0,047 5,69 11,33 11,27 11,18 11,06 10,91 10,74 10,53 10,29 10,02 9,71 
0,048 5,81 11,57 11,50 11,41 11,29 11,14 10,96 10,75 10,51 10,23 9,91 
0,049 5,93 11,81 11,74 11,65 11,52 11,37 11,19 10,97 10,72 10,44 10,11 
0,050 6,05 12,05 11,98 11,88 11,76 11,60 11,41 11,19 10,93 10,64 10,31 
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Продолжение табл. 3 
Выход опилок в процентах от объема бревна при выпиловке необрезных досок 
Ширина 
пропила 
τ = s / d 
в долях 
диаметра 
верхнего 
торца бревна 
Выход опилок в процентах от объема бревна 
двух симметричных боковых пропилов 
при расстоянии α = E / d между их внутренними плоскостями 
в долях диаметра верхнего торца бревна 
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 
Коэффициент сбега бревна K = D / d = 1,10 
0,005 1,03 0,99 0,95 0,90 0,84 0,78 0,70 0,61 0,50 0,33 0,11 
0,006 1,23 1,19 1,14 1,08 1,01 0,93 0,84 0,73 0,60 0,39 0,13 
0,007 1,44 1,38 1,32 1,25 1,18 1,08 0,98 0,85 0,69 0,44 0,15 
0,008 1,64 1,58 1,51 1,43 1,34 1,24 1,12 0,97 0,79 0,50 0,16 
0,009 1,85 1,78 1,70 1,61 1,51 1,39 1,25 1,09 0,88 0,56 0,17 
0,010 2,05 1,97 1,88 1,78 1,67 1,54 1,39 1,21 0,97 0,61 0,19 
0,011 2,25 2,17 2,07 1,96 1,84 1,69 1,52 1,32 1,06 0,66 0,20 
0,012 2,46 2,36 2,26 2,14 2,00 1,84 1,66 1,44 1,15 0,71 0,21 
0,013 2,66 2,56 2,44 2,31 2,16 1,99 1,79 1,55 1,24 0,75 0,22 
0,014 2,86 2,75 2,63 2,49 2,33 2,14 1,92 1,16 1,33 0,80 0,23 
0,015 3,06 2,94 2,81 2,66 2,49 2,29 2,06 1,78 1,42 0,84 0,23 
0,016 3,26 3,14 3,00 2,83 2,65 2,44 2,19 1,89 1,50 0,88 0,24 
0,017 3,47 3,33 3,18 3,01 2,81 2,58 2,32 2,00 1,58 0,92 0,25 
0,018 3,67 3,52 3,36 3,18 2,97 2,73 2,45 2,11 1,67 0,96 0,25 
0,019 3,87 3,72 3,55 3,35 3,13 2,88 2,58 2,22 1,75 0,99 0,25 
0,020 4,07 3,91 3,73 3,53 3,29 3,02 2,71 2,32 1,83 1,03 0,26 
0,021 4,27 4,10 3,91 3,70 3,45 3,17 2,84 2,43 1,90 1,06 0,26 
0,022 4,47 4,29 4,09 3,87 3,61 3,31 2,96 2,54 1,98 1,09 0,26 
0,023 4,67 4,48 4,28 4,04 3,77 3,46 3,09 2,64 2,05 1,12 0,26 
0,024 4,87 4,67 4,46 4,21 3,93 3,60 3,21 3,75 2,13 1,15 0,26 
0,025 5,07 4,86 4,64 4,38 4,08 3,74 3,34 2,85 2,20 1,18 0,26 
0,026 5,26 5,05 4,82 4,55 4,24 3,88 3,46 2,95 2,27 1,20 0,26 
0,027 5,46 5,24 5,00 4,72 4,40 4,02 3,59 3,05 2,34 1,23 0,26 
0,028 5,66 5,43 5,18 4,88 4,55 4,16 3,71 3,15 2,40 1,25 0,26 
0,029 5,86 5,62 5,36 5,05 4,71 4,30 3,83 3,25 2,47 1,27 0,26 
0,030 6,06 5,81 5,53 5,21 4,86 4,44 3,95 3,35 2,53 1,29 0,26 
0,031 6,25 6,00 5,71 5,38 5,01 4,58 4,07 3,45 2,59 1,31 0,26 
0,032 6,45 6,19 5,89 5,55 5,17 4,72 4,19 3,54 2,64 1,32 0,26 
0,033 6,65 6,37 6,07 5,72 5,32 4,86 4,31 3,64 2,70 1,34 0,26 
0,034 6,84 6,56 6,24 5,88 5,47 4,99 4,43 3,73 2,75 1,35 0,26 
0,035 7,04 6,75 6,42 6,05 5,62 5,13 4,54 3,82 2,82 1,36 0,26 
0,036 7,23 6,93 6,60 6,21 5,77 5,26 4,66 3,91 2,86 1,38 0,26 
0,037 7,43 7,12 6,77 6,38 5,92 5,40 4,78 4,00 2,90 1,39 0,26 
0,038 7,62 7,31 6,95 6,54 6,07 5,53 4,89 4,09 2,95 1,40 0,26 
0,039 7,82 7,49 7,12 6,70 6,22 5,67 5,00 4,18 3,00 1,40 0,26 
0,040 8,01 7,68 7,30 6,87 6,37 5,80 5,12 4,26 3,04 1,41 0,26 
0,041 8,20 7,86 7,47 7,03 6,52 5,93 5,23 4,35 3,08 1,42 0,26 
0,042 8,40 8,04 7,64 7,19 6,67 6,06 5,34 4,43 3,12 1,42 0,26 
0,043 8,59 8,23 7,82 7,35 6,81 6,19 5,45 4,51 3,16 1,43 0,26 
0,044 8,78 8,41 7,99 7,51 6,96 6,32 5,56 4,60 3,19 1,43 0,26 
0,045 8,97 8,59 8,16 7,67 7,11 6,45 5,66 4,67 3,23 1,43 0,26 
0,046 9,17 8,78 8,33 7,83 7,25 6,58 5,77 4,75 3,26 1,44 0,26 
0,047 9,36 8,96 8,50 7,99 7,39 6,70 5,88 4,83 3,29 1,44 0,26 
0,048 9,55 9,14 8,67 8,15 7,54 6,83 5,98 4,90 3,32 1,44 0,26 
0,049 9,74 9,32 8,84 8,30 7,68 6,96 6,09 4,98 3,35 1,44 0,26 
0,050 9,93 9,50 9,01 8,46 7,82 7,08 6,19 5,05 3,38 1,44 0,26 
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Продолжение табл. 3 
Выход опилок в процентах от объема бревна при выпиловке необрезных досок 
Ширина 
пропила 
τ = s / d 
в долях 
диаметра 
верхнего 
торца бревна 
Выход опилок в процентах от объема бревна 
сердце-
винного 
пропила 
двух симметричных боковых пропилов 
при расстоянии α = E / d между их внутренними плоскостями 
в долях диаметра верхнего торца бревна 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 
Коэффициент сбега бревна K = D / d = 1,20 
0,005 0,58 1,15 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,09 1,07 1,05 1,02 0,99 
0,006 0,69 1,38 1,38 1,37 1,36 1,34 1,33 1,31 1,28 1,26 1,23 1,19 
0,007 0,81 1,61 1,60 1,60 1,58 1,57 1,55 1.53 1,50 1,47 1,43 1.39 
0,008 0,92 1,84 1,83 1,82 1,81 1,79 1,77 1,74 1,71 1,68 1.63 1,59 
0,009 1,04 2,07 2,06 2,05 2,03 2,01 1,99 1,96 1,92 1,88 1,84 1,79 
0,010 1,15 2,30 2,29 2,28 2,26 2,24 2,21 2,18 2,14 2,09 2,04 1,98 
0,011 1,27 2,53 2,52 2,51 2,49 2,46 2,43 2,39 2,35 2,30 2,24 2,18 
0,012 1,38 2,76 2,75 2,73 2,71 2,68 2,65 2,61 2,56 2,51 2,45 2,38 
0,013 1,50 2,99 2,98 2,96 2,94 2,91 2,87 2,83 2,77 2,72 2,65 2,57 
0,014 1,61 3,22 3,21 3,19 3,16 3,13 3,09 3,04 2,99 2,92 2,85 2,77 
0,015 1,73 3,45 3,44 3,41 3,39 3,35 3,31 3,26 3,20 3,13 3,05 2,96 
0,016 1,84 3,68 3,66 3,64 3,61 3,58 3,53 3,47 3,41 3,34 3,25 3,16 
0,017 1,96 3,91 3,89 3,87 3,84 3,80 3,75 3,69 3,62 3,54 3,46 3,36 
0,018 2,07 4,14 4,12 4,10 4,06 4,02 3,97 3,91 3,83 3,75 3,66 3,55 
0,019 2,19 4,37 4,35 4,32 4,29 4,24 4,19 4,12 4,05 3,96 3,86 3,75 
0,020 2,30 4,60 4,58 4,55 4,51 4,46 4,41 4,34 4,26 4,16 4,06 3,94 
0,021 2,42 4,83 4,81 4,78 4,74 4,69 4,63 4,55 4,47 4,37 4,26 4,13 
0,022 2,53 5,05 5,03 5,00 4,96 4,91 4,84 4,77 4,68 4,58 4,46 4,33 
0,023 2,65 5,28 5,26 5,23 5,19 5,13 5,06 4,98 4,89 4,78 4,66 4,52 
0,024 2,76 5,51 5,49 5,46 5,41 5,35 5,28 5,20 5,10 4,99 4,86 4,71 
0,025 2,88 5,74 5,72 5,68 5,63 5,57 5,50 5,41 5,31 5,19 5,06 4,91 
0,026 2,99 5,97 5,95 5,91 5,86 5,79 5,72 5,63 5,52 5,40 5,26 5,10 
0,027 3,11 6,20 6,17 6,14 6,08 6,02 5,94 5,84 5,73 5,60 5,46 5,29 
0,028 3,22 6,43 6,40 6,36 6,31 6,24 6,15 6,05 5,94 5,81 5,66 5,49 
0,029 3,34 6,66 6,63 6,59 6,53 6,46 6,37 6,27 6,15 6,01 5,86 5,68 
0,030 3,45 6,89 6,86 6,81 6,75 6,68 6,59 6,48 6,36 6,22 6,05 5,87 
0,031 3,57 7,12 7,09 7,04 6,98 6,90 6,81 6,70 6,57 6,42 6,25 6,06 
0,032 3,68 7,35 7,31 7,27 7,20 7,12 7,02 6,91 6,78 6,62 6,45 6,25 
0,033 3,80 7,58 7,54 7,49 7,43 7,34 7,24 7,12 6,98 6,83 6,65 6,44 
0,034 3,91 7,80 7,77 7,72 7,65 7,56 7,46 7,34 7,19 7,03 6,84 6,63 
0,035 4,03 8,03 8,00 7,94 7,87 7,78 7,68 7,55 7,40 7,23 7,04 6,82 
0,036 4,14 8,26 8,22 8,17 8,09 8,00 7,89 7,76 7,61 7,44 7,24 7,01 
0,037 4,26 8,49 8,45 8,39 8,32 8,22 8,11 7,97 7,82 7,64 7,43 7,00 
0,038 4,37 8,72 8,68 8,62 8,54 8,44 8,33 8,19 8,03 7,84 7,63 7,39 
0,039 4,49 8,95 8,91 8,84 8,76 8,66 8,54 8,40 8,23 8,04 7,83 7,58 
0,040 4,60 9,18 9,13 9,07 8,99 8,88 8,76 8,61 8,44 8,24 8,02 7,77 
0,041 4,72 9,41 9,36 9,29 9,21 9,10 8,97 8,82 8,65 8,45 8,22 7,96 
0,042 4,83 9,63 9,59 9,52 8,43 9,32 9,19 9,03 8,85 8,65 8,41 8,15 
0,043 4,95 9,86 9,81 9,74 9,65 9,54 9,41 9,25 9,06 8,85 8,61 8,34 
0,044 5,06 10,09 10,04 9,97 9,88 9,76 9,62 9,46 9,27 9,05 8,80 8,53 
0,045 5,18 10,32 10,27 10,19 10,10 9,98 9,84 9,67 9,47 9,25 9,00 8,71 
0,046 5,29 10,55 10,49 10,42 10,32 10,20 10,05 9,88 9,68 9,45 9,19 8,90 
0,047 5,41 10,78 10,72 10,64 10,54 10,42 10,27 10,09 9,89 9,65 9,39 9,09 
0,048 5,52 11,00 10,95 10,87 10,76 10,64 10,48 10,30 10,09 9,85 9,58 9,27 
0,049 5,64 11,23 11,17 11,09 10,99 10,85 10,70 10,51 10,30 10,05 9,77 9,46 
0,050 5,75 11,46 11,40 11,32 11,21 11,07 10,91 10,72 10,50 10,25 9,97 9,65 
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Продолжение табл. 3 
Выход опилок в процентах от объема бревна при выпиловке необрезных досок 
Ширина 
пропила 
τ = s / d 
в долях 
диаметра 
верхнего 
торца бревна 
Выход опилок в процентах от объема бревна 
двух симметричных боковых пропилов 
при расстоянии α = E / d между их внутренними плоскостями 
в долях диаметра верхнего торца бревна 
0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 
Коэффициент сбега бревна K = D / d = 1,20 
0,005 0,96 0,93 0,88 0,84 0,78 0,72 0,65 0,57 0,45 0,30 0,16 0,06 
0,006 1,15 1,11 1,06 1,00 0,94 0,87 0,78 0,68 0,53 0,35 0,19 0,06 
0,007 1,35 1,29 1,24 1,17 1,10 1,01 0,91 0,79 0,62 0,41 0,22 0,07 
0,008 1,54 1,48 1,41 1,34 1,25 1,15 1,04 0,90 0,70 0,46 0,25 0,08 
0,009 1,73 1,66 1,59 1,50 1,40 1,29 1,16 1,00 0,78 0,51 0,27 0,09 
0,010 1,92 1,84 1,76 1,66 1,56 1,43 1,29 1,41 0,86 0,56 0,30 0,09 
0,011 2,11 2,03 1,93 1,83 1,71 1,57 1,41 1,22 0,94 0,61 0,33 0,10 
0,012 2,30 2,21 2,11 1,99 1,86 1,71 1,54 1,32 1,02 0,66 0,35 0,10 
0,013 2,49 2,39 2,28 2,15 2,02 1,85 1,66 1,43 1,10 0,71 0,37 0,11 
0,014 2,68 2,57 2,45 2,32 2,17 1,99 1,79 1,53 1,17 0,76 0,39 0,11 
0,015 2,86 2,75 2,63 2,48 2,32 2,13 1,91 1,64 1,25 0,80 0,42 0,12 
0,016 3,05 2,93 2,80 2,64 2,47 2,27 2,03 1,74 1,32 0,85 0,44 0,12 
0,017 3,24 3,11 2,97 2,81 2,62 2,40 2,15 1,84 1,39 0,89 0,46 0,12 
0,018 3,43 3,29 3,14 2,97 2,77 2,54 2,27 1,94 1,46 0,93 0,97 0,12 
0,019 3,62 3,47 3,31 3,13 2,92 2,68 2,39 2,04 1,53 0,98 0,49 0,13 
0,020 3,80 3,65 3,48 3,29 3,07 2,81 2,51 2,14 1,60 1,02 0,51 0,13 
0,021 3,99 3,83 3,65 3,45 3,22 2,95 2,63 2,23 1,67 1,06 0,53 0,13 
0,022 4,18 4,01 3,82 3,61 3,36 3,08 2,75 2,33 1,73 1,09 0,54 0,13 
0,023 4,36 4,19 3,99 3,77 3,51 3,21 2,86 2,42 1,80 1,13 0,56 0,13 
0,024 4,55 4,37 4,16 3,93 3,66 3,35 2,98 2,52 1,86 1,17 0,57 0,13 
0,025 4,74 4,55 4,33 4,08 3,80 3,98 3,09 2,61 1,92 1,20 0,58 0,13 
0,026 4,92 4,72 4,50 4,24 3,95 3,61 3,21 2,70 1,99 1,24 0,60 0,13 
0,027 5,11 4,90 4,67 4,40 4,09 3,74 3,22 2,79 2,05 1,27 0,61 0,13 
0,028 5,29 5,08 4,83 4,56 4,24 3,87 3,44 2,88 2,10 1,30 0,62 0,13 
0,029 5,48 5,25 5,00 4,71 4,38 4,00 3,55 2,97 2,16 1,34 0,63 0,13 
0,030 5,66 5,43 5,17 4,87 4,53 4,13 3,66 3,06 2,22 1,37 0,64 0,13 
0,031 5,85 5,61 5,33 5,02 4,67 4,26 3,77 3,14 2,28 1,40 0,65 0,13 
0,032 6,03 5,78 5,50 5,18 4,81 4,39 3,88 3,23 2,33 1,42 0,65 0,13 
0,033 6,21 5,96 5,66 5,33 4,95 4,52 3,99 3,31 2,38 1,45 0,66 0,13 
0,034 6,40 6,13 5,83 5,49 5,10 4,64 4,10 3,39 2,44 1,48 0,67 0,13 
0,035 6,58 6,30 5,99 5,64 5,24 4,77 4,21 3,47 2,49 1,50 0,68 0,13 
0,036 6,76 6,48 6,16 5,79 5,38 4,89 4,31 3,55 2,54 1,53 0,68 0,13 
0,037 6,94 6,65 6,32 5,95 5,52 5,02 4,42 3,63 2,59 1,55 0,69 0,13 
0,038 7,13 6,83 6,48 6,10 5,66 5,14 4,52 3,71 2,63 1,58 0,69 0,13 
0,039 7,31 7,00 6,65 6,25 5,80 5,26 4,63 3,78 2,68 1,60 0,69 0,13 
0,040 7,49 7,17 6,81 6,40 5,93 5,39 4,73 3,86 2,73 1,62 0,70 0,13 
0,041 7,67 7,34 6,97 6,55 6,07 5,51 4,83 3,93 2,77 1,64 0,70 0,13 
0,042 7,85 7,51 7,13 6,70 6,21 5,63 4,93 4,00 2,82 1,66 0,70 0,13 
0,043 8,03 7,69 6,30 6,85 6,34 5,75 5,03 4,07 2,86 1,68 0,71 0,13 
0,044 8,21 7,86 7,46 7,00 6,48 5,87 5,13 4,14 2,90 1,70 0,71 0,13 
0,045 8,39 8,03 7,62 7,15 6,62 5,99 5,23 4,21 2,94 1,71 0,71 0,13 
0,046 8,57 8,20 7,78 7,30 6,75 6,11 5,33 4,28 2,98 1,73 0,71 0,13 
0,047 8,75 8,38 7,94 7,45 6,88 6,23 5,42 4,34 3,02 1,74 0,71 0,13 
0,048 8,93 8,54 8,10 7,59 7,02 6,34 5,52 4,41 3,06 1,76 0,71 0,13 
0,049 9,11 8,71 8,25 7,74 7,15 6,46 5,61 4,47 3,09 1,77 0,71 0,13 
0,050 9,28 8,87 8,41 7,89 7,28 6,57 5,71 4,54 3,13 1,79 0,71 0,13 
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Продолжение табл. 3 
Выход опилок в процентах от объема бревна при выпиловке необрезных досок 
Ширина 
пропила 
τ = s / d 
в долях 
диаметра 
верхнего 
торца бревна 
Выход опилок в процентах от объема бревна 
сердце-
винного 
пропила 
двух симметричных боковых пропилов 
при расстоянии α = E / d между их внутренними плоскостями 
в долях диаметра верхнего торца бревна 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 
Коэффициент сбега бревна K = D / d = 1,30 
0,005 0,55 1,09 1,09 1,09 1,08 1,07 1,06 1,04 1,03 1,01 0,98 0,96 
0,006 0,66 1,31 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,25 1,23 1,21 1,18 1,15 
0,007 0,77 1,53 1,53 1,52 1,51 1,49 1,48 1,46 1,43 1,41 1,38 1,34 
0,008 0,88 1,75 1,74 1,74 1,72 1,71 1,69 1,67 1,64 1,61 1,57 1,53 
0,009 0,99 1,97 1,96 1,95 1,94 1,92 1,90 1,87 1,84 1,81 1,77 1,72 
0,010 1,10 2,19 2,18 2,17 2,15 2,13 2,11 2,08 2,05 2,01 1,96 1,91 
0,011 1,20 2,41 2,40 2,39 2,37 2,35 2,32 2,29 2,25 2,21 2,16 2,10 
0,012 1,31 2,62 2,62 2,60 2,58 2,56 2,53 2,50 2,45 2,41 2,35 2,29 
0,013 1,42 2,84 2,83 2,82 2,80 2,77 2,74 2,70 2,66 2,61 2,55 2,48 
0,014 1,53 3,06 3,05 3,03 3,01 2,98 2,95 2,91 2,86 2,81 2,74 2,67 
0,015 1,64 3,28 3,27 3,25 3,23 3,20 3,16 3,12 3,06 3,01 2,94 2,86 
0,016 1,75 3,50 3,49 3,47 3,44 3,41 3,37 3,32 3,27 3,20 3,13 3,05 
0,017 1,86 3,72 3,70 3,68 3,66 3,62 3,58 3,53 3,47 3,40 3,33 3,24 
0,018 1,97 3,93 3,92 3,90 3,87 3,83 3,79 3,74 3,67 3,60 3,52 3,43 
0,019 2,08 4,15 4,14 4,12 4,08 4,05 4,00 3,94 3,88 3,80 3,71 3,62 
0,020 2,19 4,37 4,36 4,33 4,30 4,26 4,21 4,15 4,08 4,00 3,91 3,81 
0,021 2,30 4,59 4,57 4,55 4,51 4,47 4,42 4,35 4,28 4,20 4,10 3,99 
0,022 2,41 4,81 4,79 4,76 4,73 4,68 4,63 4,56 4,48 4,39 4,29 4,18 
0,023 2,52 5,03 5,01 4,98 4,94 4,89 4,83 4,77 4,68 4,59 4,49 4,37 
0,024 2,63 5,24 5,22 5,20 5,16 5,10 5,04 4,97 4,89 4,79 4,68 4,56 
0,025 2,74 5,46 5,44 5,41 5,37 5,32 5,25 5,18 5,09 4,99 4,87 4,74 
0,026 2,85 5,68 5,66 5,63 5,58 5,53 5,46 5,38 5,29 5,18 5,07 4,93 
0,027 2,96 5,90 5,88 5,84 5,80 5,74 5,67 5,59 5,49 5,38 5,26 5,12 
0,028 3,07 6,12 6,09 6,06 6,01 5,95 5,88 5,79 5,69 5,58 5,45 5,30 
0,029 3,18 6,13 6,31 6,27 6,22 6,16 6,09 6,00 5,89 5,78 5,64 5,40 
0,030 3,28 6,55 6,53 6,49 6,44 6,37 6,29 6,20 6,09 5,97 5,83 5,68 
0,031 3,39 6,77 6,74 6,70 6,65 6,58 6,50 6,41 6,30 6,17 6,02 5,86 
0,032 3,50 6,99 6,96 6,92 6,86 6,79 6,71 6,61 6,50 6,36 6,21 6,05 
0,033 3,61 7,21 7,18 7,13 7,08 7,00 6,92 6,81 6,70 6,56 6,41 6,23 
0,034 3,72 7,42 7,39 7,35 7,29 7,21 7,12 7,02 6,90 6,76 6,60 6,42 
0,035 3,83 7,64 7,61 7,56 7,50 7,43 7,33 7,22 7,10 6,95 6,79 6,60 
0,036 3,94 7,86 7,83 7,78 7,71 7,64 7,54 7,43 7,30 7,15 6,98 6,79 
0,037 4,05 8,08 8,04 7,99 7,93 7,85 7,75 7,63 7,50 7,34 7,17 6,97 
0,038 4,16 8,30 8,26 8,21 8,14 8,06 7,95 7,83 7,70 7,53 7,36 7,15 
0,039 4,27 8,51 8,48 8,42 8,35 8,27 8,16 8,04 7,89 7,73 7,55 7,34 
0,040 4,38 8,73 8,69 8,64 8,57 8,48 8,37 8,24 8,09 7,93 7,74 7,52 
0,041 4,49 8,95 8,91 8,85 8,78 8,69 8,57 8,44 8,29 8,12 7,92 7,70 
0,042 4,60 9,17 9,12 9,07 8,99 8,89 8,78 8,65 8,49 8,31 8,11 7,89 
0,043 4,71 9,38 9,34 9,28 9,20 9,10 8,99 8,85 8,69 8,51 8,30 8,07 
0,044 4,82 9,60 9,56 9,50 9,41 9,31 9,19 9,05 8,89 8,70 8,49 8,25 
0,045 4,93 4,82 9,77 9,71 9,68 9,52 9,40 9,25 9,09 8,90 8.68 8,43 
0,046 5,04 10,04 9,99 9,92 9,84 9,73 9,61 9,46 9,28 9,09 8,87 8,62 
0,047 5.14 10,25 10,20 10,14 10,05 9,94 9.81 9.66 9,48 9,28 9,05 8,80 
0,048 5.25 10,47 10,42 10,35 10,26 10.15 10,02 9,86 9,68 9,47 9,24 8,98 
0,049 5,36 10,69 10,64 10,56 10,47 10,36 10,22 10,06 9,88 9,67 9,43 9,16 
0,050 5,47 10,90 10,85 10,78 10,68 10,57 10,43 10,26 10,08 9,86 9,62 9,34 
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Продолжение табл. 3 
Выход опилок в процентах от объема бревна при выпиловке необрезных досок 
Ширина 
пропила 
τ = s / d 
в долях 
диаметра 
верхнего 
торца бревна 
Выход опилок в процентах от объема бревна 
двух симметричных боковых пропилов 
при расстоянии α = E / d между их внутренними плоскостями 
в долях диаметра верхнего торца бревна 
0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 
Коэффициент сбега бревна K = D / d = 1,30 
0,005 0,93 0,90 0,87 0,83 0,78 0,73 0,67 0,60 0,51 0,40 0,29 0,19 
0,006 1,12 1,08 1,04 0,99 0,94 0,88 0,81 0,72 0,61 0,48 0,35 0,23 
0,007 1,30 1,25 1,21 1,15 1,09 1,02 0,94 0,84 0,71 0,56 0,41 0,27 
0,008 1,49 1,44 1,38 1,32 1,25 1,17 1,07 0,96 0,81 0,63 0,46 0,30 
0,009 1,67 1,62 1,55 1,48 1,40 1,31 1,20 1,08 0,91 0,71 0,51 0,34 
0,010 1,86 1,79 1,72 1,64 1,55 1,45 1,33 1,19 1,00 0,78 0,57 0,37 
0,011 2,04 1,97 1,89 1,81 1,71 1,59 1,46 1,31 1,10 0,85 0,62 0,40 
0,012 2,23 2,15 2,07 1,97 1,86 1,74 1,59 1,42 1,19 0,93 0,67 0,44 
0,013 2,41 2,33 2,24 2,13 2,01 1,88 1,72 1,54 1,29 1,00 0,72 0,47 
0,014 2,59 2,50 2,40 2,29 2,17 2,02 1,85 1,65 1,38 1,07 0,77 0,50 
0,015 2,78 2,68 2,57 2,45 2,32 2,16 1,98 1,76 1,47 1,14 0,82 0,53 
0,016 2,96 2,86 2,74 2,61 2,47 2,30 2,11 1,88 1,56 1,21 0,87 0,56 
0,017 3,14 3,03 2,91 2,77 2,62 2,44 2,24 1,99 1,65 1,27 0,92 0,59 
0,018 3,33 3,21 3,08 2,93 2,77 2,58 2,36 2,10 1,74 1,34 0,96 0,61 
0,019 3,51 3,39 3,25 3,09 2,92 2,72 2,49 2,21 1,83 1,41 1,01 0,64 
0,020 3,59 3,56 3,42 3,25 3,07 2,86 2,61 2,32 1,92 1,47 1,05 0,67 
0,021 3,87 3,74 3,58 3,41 3,22 3,00 2,74 2,43 2,00 1,54 1,10 0,69 
0,022 4,05 3,91 3,75 3,57 3,37 3,13 2,86 2,53 2,09 1,60 1,14 0,72 
0,023 4,24 4,09 3,92 3,73 3,52 3,27 2,99 2,64 2,17 1,66 1,18 0,74 
0,024 4,42 4,26 4,09 3,89 3,66 3,41 3,11 2,75 2,26 1,73 1,23 0,77 
0,025 4,60 4,43 4,25 4,04 3,81 3,54 3,23 2,85 2,34 1,79 1,27 0,79 
0,026 4,87 4,61 4,42 4,20 3,96 3,68 3,55 2,96 2,42 1,85 1,31 0,81 
0,027 4,96 4,78 4,58 4,36 4,11 3,81 3,48 3,06 2,50 1,91 1,35 0,83 
0,028 5,14 4,95 4,75 4,52 4,25 3,95 3,60 3,16 2,58 1,97 1,39 0,86 
0,029 5,32 5,13 4,91 4,67 4,40 4,08 3,72 3,26 2,66 2,02 1,42 0,88 
0,030 5,50 5,30 5,08 4,83 4,54 4,22 3,84 3,36 2,74 2,08 1,46 0,90 
0,031 5,68 5,47 5,24 4,98 4,69 4,35 3,95 3,46 2,82 2,14 1,50 0,92 
0,032 5,86 5,64 5,41 5,14 4,83 4,48 4,07 3,56 2,89 2,19 1,53 0,93 
0,033 6,04 5,82 5,57 5,29 4,98 4,61 4,19 3,66 2,97 2,25 1,57 0,95 
0,034 6,21 5,99 5,73 5,45 5,12 4,75 4,31 3,76 3,05 2,30 1,60 0,97 
0,035 6,39 6,16 5,90 5,60 5,26 4,88 4,42 3,86 3,12 2,35 1,64 0,99 
0,036 6,57 6,33 6,06 5,75 5,41 5,01 4,54 3,95 3,19 2,41 1,67 1,00 
0,037 6,75 6,50 6,22 5,91 5,55 5,14 4,65 4,04 3,26 2,46 1,70 1,02 
0,038 6,93 6,67 6,38 6,06 5,69 5,27 4,77 4,14 3,34 2,51 1,73 1,03 
0,039 7,10 6,84 6,54 6,21 5,83 5,40 4,88 4,23 3,41 2,56 1,76 1,04 
0,040 7,28 7,01 6,70 6,36 5,97 5,52 5,00 4,32 3,48 2,61 1,79 1,06 
0,041 7,46 7,18 6,87 6,51 6,11 5,65 5,11 4,41 3,55 2,66 1,82 1,08 
0,042 7,63 7,35 7,03 6,66 6,25 5,78 5,22 4,50 3,61 2,70 1,85 1,09 
0,043 7,81 7,51 7,19 6,81 6,39 5,91 5,33 4,59 3,68 2,75 1,88 1,10 
0,044 7,98 7,68 7,35 6,96 6,53 6,03 5,44 4,68 3,75 2,80 1,91 1,11 
0,045 8,16 7,85 7,50 7,11 6,67 6,16 5,55 4,77 3,81 2,84 1,93 1,12 
0,046 8,33 8,02 7,66 7,62 6,81 6,28 5,66 4,85 3,88 2,89 1,96 1,13 
0,047 8,51 8,19 7,82 7,41 6,95 6,41 5,77 4,94 3,94 2,93 1,98 1,14 
0,048 8,68 8,35 7,98 7,56 7,08 6,53 5,87 5,02 4,00 2,97 2,01 1,15 
0,049 8,86 8,52 8,14 7,71 7,22 6,65 5,98 5,11 4,07 3,01 2,03 1,16 
0,050 9,03 8,69 8,30 7,86 7,36 6,78 6,08 5,19 4,13 3,05 2,06 1,17 
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Продолжение табл. 3 
Выход опилок в процентах от объема бревна при выпиловке необрезных досок 
Ширина 
пропила 
τ = s / d 
в долях 
диаметра 
верхнего 
торца бревна 
Выход опилок в процентах от объема бревна 
сердце-
винного 
пропила 
двух симметричных боковых пропилов 
при расстоянии α = E / d между их внутренними плоскостями 
в долях диаметра верхнего торца бревна 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 
Коэффициент сбега бревна K = D / d = 1,40 
0,005 0,52 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 1,00 0,98 0,97 0,95 0,93 
0,006 0,63 1,25 1,25 1,24 1,23 1,22 2,21 1,19 1,18 1,16 1,14 1,11 
0,007 0,73 1,46 1,45 1,45 1,44 1,43 1,41 1,39 1,37 1,35 1,32 1,29 
0,008 0,83 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,61 1,59 1,57 1,54 1,51 1,48 
0,009 0,94 1,87 1,87 1,86 1,85 1,83 1,81 1,79 1,76 1,73 1,70 1,66 
0,010 1,04 2,08 2,08 2,07 2,05 2,04 2,01 1,99 1,96 1,93 1,89 1,85 
0,011 1,15 2,29 2,28 2,27 2,26 2,24 2,22 2.19 2,16 2,12 2,08 2,03 
0,012 1,25 2,50 2,49 2,48 2,46 2,44 2,42 2,39 2,35 2,31 2,26 2,21 
0,013 1,35 2,71 2,70 2,68 2,67 2,64 2,62 2,58 2,55 2,50 2,45 2,39 
0,014 1,46 2,91 2,90 2,89 2,87 2,85 2,82 2,78 2,74 2,69 2,64 2,58 
0,015 1,56 3,12 3,11 3,10 3,08 3,05 3,02 2,98 2,93 2,88 2,83 2,76 
0,016 1,67 3,33 3,32 3,30 3,28 3,25 3,22 3,18 3,13 3,07 3,01 2,94 
0,017 1,77 3,54 3,53 3,51 3,49 3,45 3,42 3,37 3,32 3,27 3,20 3,13 
0,018 1,88 3,75 3,73 3,71 3,69 3,66 3,62 3,57 3,52 3,46 3,39 3,31 
0,019 1,99 3,95 3,94 3,92 3,89 3,86 3,82 3,77 3,71 3,65 3,57 3,49 
0,020 2,08 4,16 4,15 4,13 4,10 4,06 4,02 3,97 3,91 3,84 3,76 3,67 
0,021 2,19 4,37 4,35 4,33 4,30 4,26 4,22 4,16 4,10 4,03 3,95 3,85 
0,022 2,29 4,58 4,56 4,54 4,51 4,47 4,42 4,36 4,29 4,22 4,13 4,03 
0,023 2,40 4,78 4,77 4,74 4,71 4,67 4,62 4,56 4,49 4,41 4,32 4,22 
0,024 2,50 4,99 4,97 4,95 4,91 4,87 4,82 4,75 4,68 4,60 4,50 4,40 
0,025 2,61 5,20 5,18 5,15 5,12 5,07 5,02 4,95 4,87 4,79 4,69 4,58 
0,026 2,71 5,41 5,39 5,36 5,32 5,27 5,22 5,15 5,07 4,98 4,87 4,76 
0,027 2,81 5,61 5,60 5,57 5,53 5,48 5,42 5,34 5,26 5,17 5,06 4,94 
0,028 2,92 5,82 5,80 5,77 5,73 5,68 5,61 5,54 5,45 5,36 5,24 5,12 
0,029 3,02 6,03 6,01 5,98 5,93 5,88 5,81 5,74 5,65 5,54 5,43 5,30 
0,030 3,13 6,24 6,21 6,18 6,14 6,08 6,01 5,93 5,84 5,73 5,61 5,48 
0,031 3,23 6,45 6,42 6,39 6,34 6,28 6,21 6,13 6,03 5,92 5,80 5,66 
0,032 3,33 6,65 6,63 6,59 6,54 6,48 6,41 6,32 6,22 6,11 5,98 5,84 
0,033 3,44 6,86 6,83 6,80 6,75 6,68 6,61 6,52 6,42 6,30 6,17 6,02 
0,034 3,54 7,07 7,04 7,70 6,95 6,88 6,81 6,71 6,61 6,49 6,35 6,19 
0,035 3,65 7,27 7,25 7,21 7,15 7,09 7,01 6,91 6,80 6,68 6,53 6,37 
0,036 3,75 7,48 7,45 7,41 7,36 7,29 7,20 7,11 6,99 6,86 6,72 6,55 
0,037 3,85 7,69 7,68 7,62 7,56 7,49 7,40 7,30 7,18 7,05 6,90 6,73 
0,038 3,96 7,90 7,87 7,82 7,76 7,69 7,60 7,50 7,38 7,24 7,08 6,91 
0,039 4,06 8,10 8,07 8,03 7,96 7,89 7,80 7,69 7,57 7,43 7,27 7,09 
0,040 4,17 8,31 8,28 8,23 8,17 8,09 8,00 7,89 7,76 7,61 7,45 7,26 
0,041 4,27 8,52 8,48 8,43 8,37 8,29 8,19 8,08 7,85 7,80 7,63 7,44 
0,042 4,38 8,73 8,69 8,64 8,57 8,49 8,39 8,27 8,14 7,99 7,81 7,62 
0,043 4,48 8,93 8,90 8,84 8,77 8,69 8,59 8,47 8,33 8,17 8,00 7,80 
0,044 4,58 9,14 9,10 9,05 8,98 8,89 8,79 8,66 8,52 8,36 8,18 7,97 
0,045 4,69 9,35 9,31 9,25 9,18 9,09 8,98 8,86 8,71 8,55 8,36 8,15 
0,046 4,79 9,55 9,51 9,47 9,38 9,29 9,18 9,05 8,90 8,73 8,54 8,32 
0,047 4,90 9,76 9,72 9,66 9,58 9,49 9,38 9,24 9,09 8,92 8,72 8,50 
0,048 5,00 9,97 9,92 9,86 9,79 9,69 9,57 9,44 9,28 9,10 8,90 8,68 
0,049 5,10 10,17 10,13 10,07 9,99 9,89 9,77 9,63 9,47 9,29 9,08 8,85 
0,050 5,21 10,38 10,36 10,27 10,19 10,09 9,97 9,83 9,66 9,48 9,26 9,03 
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Окончание табл. 3 
Выход опилок в процентах от объема бревна при выпиловке необрезных досок 
Ширина 
пропила 
τ = s / d 
в долях 
диаметра 
верхнего 
торца бревна 
Выход опилок в процентах от объема бревна 
двух симметричных боковых пропилов 
при расстоянии α = E / d между их внутренними плоскостями 
в долях диаметра верхнего торца бревна 
0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 
Коэффициент сбега бревна K = D / d = 1,40 
0,005 0,90 0,87 0,84 0,81 0,77 0,73 0,68 0,63 0,55 0,47 0,38 0,30 
0,006 1,08 1,05 1,01 0,97 0,93 0,88 0,82 0,75 0,66 0,56 0,45 0,35 
0,007 1,26 1,22 1,18 1,13 1,08 1,03 0,95 0,87 0,77 0,65 0,53 0,41 
0,008 1,44 1,40 1,35 1,29 1,23 1,17 1,09 0,99 0,88 0,74 0,60 0,47 
0,009 1,62 1,57 1,52 1,45 1,39 1,31 1,22 1,12 0,98 0,83 0,67 0,52 
0,010 1,80 1,74 1,68 1,61 1,54 1,45 1,35 1,24 1,09 0,91 0,74 0,58 
0,011 1,98 1,92 1,85 1,77 1,69 1,60 1,49 1,36 1,19 1,00 0,81 0,63 
0,012 2,15 2,09 2,02 1,93 1,84 1,74 1,62 1,48 1,30 1,09 0,88 0,68 
0,013 2,33 2,26 2,18 2,09 1,99 1,88 1,75 1,60 1,40 1,18 0,95 0,74 
0,014 2,51 2,43 2,35 2,25 2,14 2,02 1,88 1,72 1,51 1,26 1,02 0,79 
0,015 2,69 2,61 2,51 2,41 2,30 2,16 2,01 1,84 1,61 1,35 1,09 0,84 
0,016 2,86 2,78 2,68 2,57 2,45 2,31 2,15 1,96 1,71 1,43 1,16 0,89 
0,017 3,04 2,95 2,84 2,73 2,60 2,45 2,28 2,07 1,81 1,51 1,22 0,94 
0,018 3,22 3,12 3,01 2,88 2,75 2,59 2,41 2,19 1,91 1,60 1,29 0,99 
0,019 3,40 3,29 3,17 3,04 2,89 2,73 2,54 2,31 2,01 1,68 1,35 1,04 
0,020 3,57 3,46 3,34 3,20 3,04 2,87 2,66 2,42 2,11 1,76 1,42 1,09 
0,021 3,75 3,63 3,50 3,36 3,19 3,01 2,79 2,54 2,21 1,84 1,48 1,13 
0,022 3,92 3,80 3,67 3,51 3,34 3,15 2,92 2,65 2,30 1,92 1,54 1,18 
0,023 4,10 3,97 3,83 3,67 3,49 3,28 3,05 2,77 2,44 2,00 1,61 1,23 
0,024 4,28 4,14 3,99 3,82 3,64 3,42 3,17 2,88 2,50 2,08 1,67 1,27 
0,025 4,45 4,31 4,16 3,98 3,78 3,56 3,30 2,99 2,59 2,16 1,73 1,32 
0,026 4,63 4,48 4,32 4,14 3,93 3,70 3,43 3,11 2,69 2,23 1,79 1,36 
0,027 4,80 4,65 4,48 4,29 4,08 3,83 3,55 3,22 2,78 2,31 1,85 1,41 
0,028 4,98 4,82 4,64 4,44 4,22 3,97 3,68 3,33 2,87 2,39 1,91 1,45 
0,029 5,15 4,99 4,80 4,60 4,37 4,11 3,80 3,44 2,97 2,46 1,97 1,49 
0,030 5,33 5,16 4,97 4,75 4,51 4,24 3,93 3,55 3,06 2,54 2,03 1,54 
0,031 5,50 5,32 5,13 4,91 4,66 4,38 4,05 3,65 3,15 2,61 2,08 1,58 
0,032 5,67 5,49 5,29 5,06 4,80 4,51 4,17 3,76 3,24 2,68 2,14 1,62 
0,033 5,85 5,66 5,45 5,21 4,95 4,65 4,30 3,87 3,23 2,75 2,20 1,66 
0,034 6,02 5,83 5,61 5,37 5,09 4,78 4,42 3,98 3,42 2,83 2,25 1,70 
0,035 6,19 5,89 5,77 5,52 5,23 4,91 4,54 4,08 3,51 2,90 2,31 1,74 
0,036 6,37 6,16 5,93 5,67 5,38 5,05 4,66 4,19 3,59 2,97 2,36 1,77 
0,037 6,54 6,33 6,09 5,82 5,22 5,18 4,78 4,29 3,68 3,04 2,41 1,81 
0,038 6,71 6,49 6,25 5,97 5,66 5,31 4,90 4,39 3,77 3,11 2,47 1,85 
0,039 6,88 6,66 6,41 6,12 5,81 5,44 5,02 4,50 3,85 3,18 2,52 1,89 
0,040 7,06 6,82 6,57 6,27 5,95 5,57 5,14 4,60 3,94 3,24 2,57 1,92 
0,041 7,23 6,99 6,72 6,43 6,09 5,70 5,26 4,70 4,02 3,31 2,62 1,96 
0,042 7,40 7,16 6,88 6,58 6,23 5,83 5,38 4,80 4,10 3,38 2,67 1,99 
0,043 7,57 7,32 7,04 6,72 6,37 5,96 5,49 4,90 4,19 3,44 2,72 2,03 
0,044 7,74 7,48 7,20 6,87 6,51 6,09 5,61 5,00 4,27 3,51 2,77 2,06 
0,045 7,91 7,65 7,35 7,02 6,65 6,22 5,72 5,10 4,35 3,57 2,82 2,09 
0,046 8,08 7,81 7,51 7,17 6,79 6,35 5,84 5,20 4,43 3,64 2,86 2,13 
0,047 8,25 7,98 7,67 7,32 6,93 6,48 5,95 5,30 4,51 3,70 2,91 2,16 
0,048 8,42 8,14 7,82 7,47 7,07 6,61 6,07 5,39 4,59 3,76 2,96 2,19 
0,049 8,59 8,30 7,98 7,62 7,20 6,73 6,18 5,49 4,67 3,82 3,00 2,22 
0,050 8,76 8,47 8,13 7,76 7,34 6,86 6,29 5,58 4,75 3,88 3,05 2,25 
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Таблица 4 
Результаты расчета объема опилок примеров 1–3 
Характеристика бревна: 
диаметр d верхнего торца, 
длина L, коэффициент сбега K; 
постав, ширина пропила  
в мм и в долях d 
Расстояние между 
внутренними плоскостями 
пары симметричных  
пропилов 
Выход опилок в процентах 
от объема бревна 
по таблице 3 для 
коэффициента сбега известная 
методика1) 
в мм в долях d K* K** K 
П р и м е р  1  − − 1,20  
d = 20 см, L = 6 м, K = 1,20; 
постав: 40 32 19
2 2 2
− −  
s = 3,6 мм, τ = s / d = 0,018 
Пропил сердцевинный (E = α = 0) − − 2,07 
 
86,0 0,43 − − 3,78 
159,2 0,80 − − 2,77 
205,6 1,03 − − 1,14 
Итого: − − 9,76 10,56; 10,85
П р и м е р  2  1,20* 1,30** 1,29  
d = 14 см, L = 6 м, K = 1,29; 
постав: 50 19
1 4
−  
s = 3,6 мм, τ = s / d = 0,026 
51,5 0,37 5,59 5,34 − 
 97,9 0,70 4,50 4,42 − 
144,3 1,03 1,54 2,08 − 
Итого: 11,63* 11,84** 11,822) 12,33; 12,67
П р и м е р  3  1,10* 1,20** 1,19  
d = 36 см, L = 6 м, K = 1,19; 
постав: 250 25
1 4
−  
s = 3,6 мм, τ = s / d = 0,010 
256,2 0,71 1,76 1,74 − 
 315,0 0,88 1,28 1,35 − 
373,8 1,04 0,27 0,62 − 
Итого: 3,31* 3,71** 3,673) 4,35; 4,49 
Примечание 1. 1) В этом столбце для п р и м е р о в  1 и 2 приведены выходы опилок соответственно для поправоч-
ных эмпирических коэффициентов 0,73 и 0,75, а в п р и м е р е  3  – для 0,63 и 0,65. 
2. В п р и м е р а х  2  и  3  приняты  коэффициенты сбега бревна K = 1,19 и K = 1,29, что соответствует дейст-
вующему ГОСТ 2708–75. Поэтому по поставам, данным в п р и м е р а х  2  и  3, выход опилок вычисляется интерпо-
ляцией итого суммированных соответствующих значений для смежных разделов «Коэффициент сбега бревна K = E / d = …» 
таблицы 3, а именно для коэффициентов сбега K* и K**, по формуле:  
 
( )** ** *2 22 2 ** * .s ss s K KK Kη − ηη = η + −−   (14)  
Следовательно, по (14)  соответственно для п р и м е р о в  2  и 3 выход опилок составит: 
( )2 11,84 11,6311,63 1,29 1,20 11,821,30 1,20s
−η = + − =−
2), ( )2 3,71 3,313,31 1,19 1,10 3,671,20 1,10s
−η = + − =−
3). 
 
Определение количества опилок, получае-
мых при торцовке пары необрезных досок, 
имеющих симметричное положение в поставе, 
можно осуществлять по следующей формуле:   
 Vsт = 2Fsm,  (15) 
где F − площадь поперечного сечения доски в 
месте укорачивания; sт − ширина пропила при 
торцовке.  
Площадь F поперечного сечения доски в 
месте укорачивания изображена на рис. 2. 
С учетом обозначений рис. 2 площадь F оп-
ределяется по выражению: 
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Рис. 2. К определению объема 
опилок от торцовки необрезной доски 
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Они продают друг друга, 
А истинная ⎯ только Ты! 
12.04.2015 г.
Над СОБОЙ 
Поэт в России ⎯ больше, чем поэт. 
Е. А. Евтушенко 
Известен афоризм поэта Евгения, 
Но встречаются и другие мнения: 
Мысль поэта ⎯ пример такой, 
А каждому надо работать над СОБОЙ! 
12.04.2015 г.
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